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QUALIDADE DA UVA SEM SEMENTES PRODUZIDA NO VALE DO SÃO FRANCISCO1
Leilson Costa Grangeiro2, Catarino dos Santos Reis2 e Adna Silva de Almeida3
Com o objetivo de avaliar a qualidade da uva sem sementes produzida no Vale do São
Francisco, coletou-se amostras de frutos da variedade Festival Seedless, em duas
empresas da região, nos ciclos de 1999.2 e 2000.1. Foram selecionadas 20 plantas em
cada empresa, onde coletou-se dois cachos por planta. Analisou-se o Peso médio do
cacho (g), comprimento (mm) e diâmetro de bagas (mm), sólidos solúveis totais (ºBrix),
Acidez total titulável (g de ácido tartárico /100 ml de suco) e a relação sólidos
solúveis/acidez total. O peso médio do cacho (>290g), comprimento (>22,0 mm) e
diâmetro de bagas (>18,5 mm), sólidos solúveis totais (>16,5 ºBrix), acidez total titulável
(>0,40g de ácido tartárico /100 ml de suco) e a relação sólidos solúveis/acidez total (> 35),
apresentaram valores médios, extremamente adequados, atendendo as exigências dos
principais países importadores de uva de mesa do Brasil.
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